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Ofício Circular nº 9/2016/CUn  
Florianópolis, 8 de abril de 2016. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão extraordinária do Conselho Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 12 de abril, terça-feira, 
às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1.  Apreciação das atas das sessões ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2016 e  
extraordinária de 11 de março de 2016 
  
2.  Nota Pública do Conselho Universitário em Defesa do Estado Democrático de Direito 
 
3.  Processo nº 23080.051646/2015-01 
Requerente: Denise Cord 
Assunto: Apreciação da proposta de Resolução Normativa que dispõe sobre a 
Comissão de Atenção Psicossocial e Pedagógica (CAPP) da Universidade Federal de 
Santa Catarina  
Relator: Conselheiro George Luiz França  
 
4.  Processo nº 23080.030262/2015-46 
Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa 
Assunto: Apreciação da proposta de Resolução Normativa que regulamentará os 
projetos fundacionais com recursos de descentralização de créditos orçamentários de 
órgãos públicos na Universidade Federal de Santa Catarina  
Relator: Conselheiro William Barbosa Vianna  
 
5.  Processo nº 23080.015872/2016-09 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(PDTI) da Universidade Federal de Santa Catarina – 2016/2020 
Relator: Conselheiro William Gerson Matias 
 
6.  Processo nº 23080.037447/2015-81 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Indicação de membros para constituição da comissão de acordo com art. 11 
da Portaria Normativa nº 68/2016/GR, referente à comercialização da produção 
excedente das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Unidades Universitárias 
 
 
 7.   Processo 23080.032005/2013-87 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da solicitação de doação de área localizada na comunidade da 
Serrinha à Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Relator: Conselheiro Paulo Pinheiro Machado 
 
8.   Processo 23080.058578/2015-01 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apresentação do relatório final do grupo de trabalho designado para elaborar 
uma proposta para de uso e ocupação do Parque “Cidade das Abelhas” 
Apresentação: Conselheiro Jamil Assreuy Filho 
 
9. Informes gerais. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
